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M. en S.P. Estela Ortiz Romo. 
Cronista del CELe y 
Decana de la UAEM 
 
El primer plan de estudios del Instituto Literario (Denominado primeramente como 
“Colegio Seminario”), sito en la localidad de Tlalpan, año de 1828, contuvo dos 
cátedras de idiomas, además de la indispensable Gramática Castellana: Latín y 
Francés, poco tiempo después se incorpora una cátedra de Náhuatl y otra de Inglés. 
Más tarde se agregó el Griego y Lenguas tales como: Inglés, Alemán e Italiano. En 
la Época Porfirista destaca la cátedra de Raíces Grecolatinas de Felipe N. 
Villarello1. 
En 1904 ocurrió que, siendo el Instituto un colegio sólo de varones, una mujer 
sobresaliente, la Profra. Flor de María Reyes de Molina, pasó a formar parte del 
claustro como titular del Primer Curso de Inglés, con nombramiento expedido por 
el Gobernador del Estado de México, Gral. José Vicente Villada. 
La Mtra. Flor de María, originaria de San Luis Potosí, donde había cursado Estudios 
de Lenguas, fue enviada por sus padres a perfeccionar su Inglés a un colegio 
superior de San Louis Missouri. Radicada en Toluca, por haberse casado con el 
farmacéutico Agustín Molina Enríquez de Jilotepec, ella destacó en el Instituto como 
profesora de primero y segundo grados de Inglés, durante 47 años. 
Entre las numerosas generaciones de alumnos que pasaron por su cátedra, 
destacan personajes tan notables como Adolfo López Mateos, Juan Fernández 
Albarrán, Gustavo Baz y Horacio Zúñiga. 
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(En 1981, las autoridades universitarias, para rendirle homenaje, dieron su nombre 
al CELe que ese año se estableció en la calle de Rafael M. Hidalgo, sede que 
subsiste). 
A pesar de haberse inaugurado oficialmente el CELe en 1959, denominándose 
Departamento de Lenguas Extranjeras, con su Director – Fundador: Dr. Emmanuel 
San Martín (1959-1970), en ningún documento universitario consta su creación 
formal, muy a pesar de que en informes de algunos Sres. Rectores aparecen 
párrafos refiriendo las actividades anuales de este ente que durante sus 60 años 
de existencia, ha tenido diferentes denominaciones. (Depto. de Lenguas, 
Departamento de Lenguas Extranjeras y por último Centro de Enseñanza de 
Lenguas), ubicándose también en distintos espacios. 
Entre los antecedentes del CELe, se registran los Cursos de Verano que siendo 
para extranjeros, especialmente norteamericanos, datan de la Década de los 50, 
todavía bajo la sombra del ICLA. 
En 1958, ya como Rector de la UAEM el Lic.  Juan Josafat Pichardo, lanza la 
iniciativa de que: “Sea formada una Comisión que se aboque al estudio de la 
posibilidad de la creación de la Escuela de Verano”, idea que culmina con la 
fundación de la misma, (quedando como Director de ella el Dr. San Martín). Éste 
es el primer antecedente del CELe. 
A principios de 1959, (a propuesta del Dr. San Martín), se empiezan a impartir 
clases de Inglés (y Español para extranjeros como segundo idioma), fuera de las 
aulas de preparatoria y licenciatura, porque entonces dicha enseñanza se limitaba 
a asignaturas que eran parte de los planes de estudios regulares. Para tal objeto 
se formaron tres grupos especiales de Inglés, que trabajaron en el Edificio de 
Rectoría, (primer piso, ala sureste), principalmente para profesores y alumnos de 
la Escuela de Medicina, fungiendo como maestro el insigne Dr. Thomas A. Perry, y 
siendo los cursos trimestrales, estableciéndose el 8.0 como calificación mínima 
aprobatoria, regla que sigue. 
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Para fines de ese mismo año, dan inicio los llamados “Cursos Básicos de Inglés 
para Adultos”. 
 Con la puesta en marcha del Seminario sobre Técnicas de Enseñanza  del 
Idioma Inglés, el 5 de junio de 1959, comienza a funcionar el Departamento 
de Lenguas Extranjeras, teniendo como tarea fundamental la coordinación 
de la enseñanza de idiomas  de la Institución, además de Cursos Libres 
como un Servicio de Extensión Universitaria, (siendo su Director el Dr. San 
Martín hasta 1970).  
 Ubican a ese Departamento en la esquina Sureste del primer piso del Patio 
de los Naranjos del Edificio Central, (donde ahora se encuentra la Rectoría). 
 Las academias por idioma son establecidas por el Dr. San Martín, 
fortaleciéndose durante la gestión de la Profra. Luciana Escalona, segunda 
Directora. (1971-1986). 
 
1968: Aulas inferiores del ala Poniente del patio cubierto del Edificio Central, fue su 
siguiente localización.  
1971: Siendo la Segunda Directora: la Profesora Luciana Escalona Vázquez (1971-
1986), se dotó al Departamento de un Laboratorio Inalámbrico de Idiomas y se le 
encomendó la enseñanza del idioma Inglés en las cuatro preparatorias que 
entonces existían. 
1981: Se realiza la Inauguración del Edificio “Flor de María Reyes de Molina” 
(R.M.H) y cambia en su denominación oficial a “Centro de Enseñanza de Lenguas 
Extranjeras”.  
 Se instituyen los cursos de actualización para los profesores, mismos que se 
consolidan en  la administración siguiente. 
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1986: Toma las riendas la L.E.I. Luz María García de Ferado (1986-1995) y pasa el 
CELE a ser “Centro de Enseñanza de Lenguas” (CELe), por impartir además Otomí, 
Mazahua y Náhuatl. 
 Su funcionamiento y operación pasan a la Secretaría Académica de la 
UAEM. 
1987: Se empezaron a impartir en el Consejo Británico (D.F.), cursos de 
preparación para PET y FIRST avalados por la Universidad de Cambridge, 
desplazándose hacia allá los alumnos que querían certificarse. 
1988: El CELe inicia su primera fase de expansión, creando extensiones en las 
UAP´s y en planteles de la Escuela Preparatoria; dándose también el inicio de 
grupos en Escuelas y Facultades y en Instituciones Particulares Incorporadas. 
 Se efectúa la apertura de las Extensiones del CELe de los planteles de 
Amecameca y Tenancingo, y de las UAP´s de Atlacomulco y Zumpango. 
1990: La Universidad entrega los tres primeros Nombramientos de Profesores 
Definitivos del CELe. 
1992: Firma la UAEM un Convenio con la SEP, el Consejo Británico y la Universidad 
de Cambridge para que docentes de Inglés obtengan el Certificate for Overseas 
Teacher of English (COTE).  
(De allí va a derivarse el Atoacceso)  
 Nace en el CELe la Licenciatura en Lengua Inglesa, aprobada por el H. 
Consejo Universitario el 24 de julio y se funda la Escuela (hoy Facultad) de 
Lenguas, siendo piloto a Nivel Nacional. 
1993: El CELe inaugura su primer Autoacceso, en las instalaciones que hoy ocupa 
la Facultad de Lenguas, siendo piloto a nivel Latinoamericano. 
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 El CELe, a través de la firma de convenios con diversas Universidades y 
Embajadas Extranjeras, inicia la profesionalización de sus docentes con 
Certificaciones Internacionales2. 
 Los cursos de CELe habiendo sido trimestrales, empiezan a ser semestrales, 
al ritmo de toda la Universidad. 
1994: El CELe obtiene el registro para ser sede de la aplicación de Exámenes de 
Certificación de la Universidad de Cambridge.* 
1995: Durante la administración del LEI: Jacob de Ruiter (1996-1997), la entonces 
Escuela de Lenguas, se separa del CELe, dotándose a este último de un edificio 
más en C.U.; a Jacob de Ruiter se debe el diseño de nuestro Escudo. (Anexos 2 y 
3) 
1996: Se abren las extensiones del CELe de las UAP´s de Texcoco, Valle de México 
y de la Facultad de Ciencias Agrícolas, Unidad “El Cerrillo”. 
 Se llevan a cabo las primeras inscripciones del CELe, en C.U. 
1997: Se firma un convenio con el Instituto Internacional de Educación, para hacer 
del CELe, Centro Aplicador de la versión oficial del TOEFL3, comenzándose a 
ofrecer por primera vez en Toluca, los cursos de preparación para este examen de 
carácter Internacional. 
 Con el C.D. Emilio Tello Baca como Director (1997-2001), nacen las 
Extensiones del CELe de las UAP´s de Ecatepec, Amecameca y Valle de 
Chalco. 
 Se siembra en el jardín del CELe Coatepec, un joven retoño del “Árbol de la 
Mora”, vetusto y venerado Símbolo Universitario. 
1998: Se crea el Autoacceso del CELe de Coatepec. 
                                                          
2 Las Certificaciones son Constancias de Dominio, por grados, de una Lengua, a Nivel Nacional e 
Internacional, tomando como base al Marco Común Europeo de referencia. 
3 TOEFL: (Test Of English as a Foreign Language). Examen de Inglés como Lengua Extranjera 
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1999: Se realiza la primera remodelación (y el apuntalamiento) del edificio de 
R.M.H., (Flor de María Reyes de Molina) más la renovación de instalaciones 
hidráulicas. 
2000: El CELe realiza por primera vez el Examen de Admisión en el edificio de la 
Prepa No. 1, (El Examen de Admisión evalúa conocimientos básicos de Gramática 
Española. El Examen de Ubicación califica los conocimientos que sobre el Idioma 
tiene el aspirante que cree no merecer quedar ubicado en el primer nivel), a 
alrededor de 1800 aspirantes. 
2001: Bajo la Dirección de la Mtra. en Ed. Bárbara Bangle Wiese, (2001-2006), 
surge el CELe de la UAP de Temascaltepec. 
 En conjunto la comunidad del CELe, asesorada por expertos, formula la 
“Misión” y la “Visión” del Centro. (Anexo No.4) 
 Se inician Reuniones Itinerantes en las Extensiones 
2002: El CELe se incorpora al Sistema Universitario de Control Escolar. 
 Se organiza anualmente la Semana Cultural para celebrar el XLII Aniversario 
del CELe, la que se vuelve una tradición y culmina ese año y los tres 
subsecuentes, con un Encuentro Estudiantil Estatal. 
2003: Se crea la extensión del CELe en la UAP de Teotihuacán, y se firma para 
igual fin un convenio con el Centro de Estudios Universitarios “Horacio Zúñiga”. 
2004: Se acuerda, después de un concurso, que el lema del CELe sea: 
“COMUNICÁNDONOS ENTRE CULTURAS”, cuya autora es la  Mtra. en A. Ma. del 
Socorro Escobar Chávez. 
2005: El CELe se separa de la Secretaría de Docencia y se incorpora a la Secretaría 
de Extensión y Vinculación de la UAEM. 
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 Se crean con gran éxito, en ambas sedes de Toluca, los cursos sabatinos 
de Inglés. 
2006: llega a la Dirección del CELe: la Mtra. Angelina Patricia Mejía Franco. (2006-
2013). 
 Las Ceremonias de Diplomación empiezan a realizarse en las Extensiones 
de origen, con la finalidad de generar identidad entre los alumnos del CELe 
con dichos espacios. 
 La sede del CELe designada como “Rafael M: Hidalgo” cambia oficialmente 
su denominación a la original, de “Flor de María Reyes de Molina”. 
 Por primera vez, las becas del CELe son otorgadas directamente por el 
departamento correspondiente de la UAEM. 
2006: Se cierra la Extensión de Teotihuacán debido a la disminución de su                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
matrícula. 
 Se empiezan a realizar en línea las preinscripciones, así como la 
apreciación estudiantil. 
 Se implementa un programa promocional para la creación de nuevas 
extensiones del CELe en Instituciones Incorporadas. 
2006: De la medida anterior resultaron, además de las doce Extensiones 
dependientes de la UAEM distribuidas a lo largo del Estado, siete más por 
Convenio, ubicadas en los municipios de: Ixtlahuaca, Ocoyoacac, Zinacantepec, 
dos en Toluca y dos en Metepec, conjuntamente con la de la Escuela Normal del 
Estado 
 El CELe inaugura su Página Web. 
2007: Es puesto en marcha el Sistema de Gestión de la Calidad ISO-9001:2000, 
dando como resultado la certificación de sus procesos: tales como: Ingreso, 
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Promoción y Permanencia del Alumno CELe y Extensiones, así como Seguimiento 
de Convenios.  
 El CELe ofrece cursos, además de los ya tradicionales, los de una o dos 
veces por semana. ( “Modalidad Flexible”) 
 Son firmados nuevos convenios con Escuelas Incorporadas, cuyas 
Extensiones se localizaron en los municipios de Acambay, Metepec, Valle 
de Bravo, Toluca, Ocoyoacac y dos en Tianguistenco. 
2007: Se modifica la aplicación de los exámenes parciales de tres a dos por 
semestre. 
2007: Se realiza una profunda remodelación de la sede del CELe “Flor de María 
Reyes de Molina”, en la que destaca la colocación de una funcional “Puerta de 
Emergencia”. 
 El Centro de Autoacceso de Coatepec es cerrado por la falta de instalaciones 
adecuadas para prestar sus servicios, y se transforma en el Departamento 
de Exámenes y en un aula. 
2007: Se instala en el CELe el Programa Estatal y Universitario de “Protección a 
los no Fumadores”. 
 Lo anterior se complementa con los Programas de “Activación Física” o “Se 
Hace Camino al Andar” y el de “Detección Voluntaria de Hipertensión”, en 
Coordinación con el CICMED. 
2008: El CELe se convierte en Centro Aplicador de los Exámenes de Trinity College 
London,  Certificación Internacional. 
 Como resultado de lo anterior, 42 profesores de inglés obtienen dicha 
certificación. 
 Nuevos Convenios se firman para la creación de dos Extensiones más: con 
el Centro Universitario de San Felipe del Progreso y con el Instituto Latino. 
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 El CELe abre una extensión en la Unidad Académica Profesional de 
Nezahualcóyotl. 
 En el mes de agosto, aprovechando el convenio de la UAEM con la 
Universidad  del Norte de Texas, 26 alumnos del CELe de Toluca y de 
Atlacomulco, realizan exitosamente un curso de Inglés Teórico-Práctico, 
hospedándose en las instalaciones de la propia Universidad  
Norteamericana. 
 Fueron abiertos en ambas sedes del CELe Toluca con gran aceptación, los 
Cursos/Taller Intersemestrales  para alumnos, de 25 hrs. de  duración, en 
siete diferentes idiomas. 
 Como resultado de un convenio con la Facultad de Lenguas, se establecen 
cinco grupos sabatinos en sus instalaciones. 
 La matrícula durante 2008 fue de 11 336 alumnos inscritos. 
2009: Como resultado de las políticas de certificación a través del Trinity College 
London, se examinaron 34 profesores más, con lo que hasta el momento se logra 
que el 77% de los docentes de Inglés hayan obtenido su Certificado Internacional. 
 Se inicia la celebración del 50 Aniversario de la creación del CELe, con la 
inauguración de la “Galería de Directores”, en la sede de Coatepec. 
2010: Se crean las modalidades CELe niños y CELe Semiprescencial, las cuales 
continúan. 
2011: Se retoma Convenio con Chines Learning Center por parte de la SEP, 
tomando como referencia la certificación de Trinity Collage London. 
 Se comienzan a impartir los niveles de Italiano (PLIDA), Japonés y 
Portugués. 
 Se da capacitación a dos grupos de la Prepa No.1 en el Idioma Francés, 
para un intercambio con Francia. 
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2012: Da comienzo el proceso de círculos de calidad para tres proyectos: CELe 
Niños, CELE Semiprescencial y CELe en Línea. 
 A través de la Academia del Idioma Japonés, el CELe se vuelve miembro de 
la “Fundación Japón”, de México. 
2013: El Lic. Roberto Martínez Jaimes queda como encargado del Despacho de la 
Dirección y posteriormente es nombrado Director del CELe.  
2014: A esa fecha el CELe enseñaba 10 Idiomas: Inglés, Francés,  Alemán, 
Japonés, Italiano, Chino Mandarín, Portugués, Náhuatl, Otomí y Latín, y ofrecía 
preparación para los exámenes de: Trinity College London, TOEFL, FCE, CAE y 
CPE en Inglés, PLIDA Certificaciones para Italiano, DELF para Francés, Zertifikat 
Deutsh para Alemán,Nihongo Nouryoku Shiken para Japonés, Celpe-Bras para 
Portugués y Test of Chineseas a Foreign Languaje (TOCFL) para Chino Mandarín 
2014: Hasta el semestre 2014 “A”, el CELe contaba con 11 extensiones UAEM que 
atendían a 2,956 alumnos, y 20 extensiones por convenio, con 2,353 de ellos, lo 
que sumaban, con los  4,327 alumnos de CELe Toluca, un total de 9,639, bajo dos 
modalidades: presencial y semipresencial. 
La cantidad de profesores que atendían a este mundo de estudiantes era de 366. 
2014: Siguiendo la política de la Universidad, de impulsar la modernización 
tecnológica en todos los procesos, se propone la creación de un sistema para 
transformar el examen de Admisión Tradicional en un examen de Admisión en 
Línea, inicialmente solo para aspirantes al Idioma Inglés, y previa una muy formal 
Prueba Piloto. 
El Examen de Admisión Tradicional, era tumultuoso y Folklórico. En la calle lo 
vigilaban Patrullas Municipales. Los padres se agregaban al tumulto, pero no se les 
permitía la entrada. 
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Casi 40 maestros aplicaban el examen, quienes al final entregaban los exámenes 
y después eran agasajados con un rico almuerzo. 
Esta forma de trabajo tenía sus encantos pero pasó a la historia. 
El Examen en Línea evita esas concentraciones porque puede ser contestado en 
cualquier computadora conectada a Internet. 
El Examen en Línea es amigable, agiliza la calificación, el análisis estadístico y la 
entrega de resultados, reduce el margen de error y las horas maestro de apoyo 
necesarias, contribuyendo a la conservación del ambiente, por el ahorro de grandes 
cantidades de papel. 
2015: En el período “A” de ese año, se aplicó el Examen en Línea a 1,153 
aspirantes de Inglés, sin el menor problema. 
Ante tan buenos resultados, el CELe se propuso empezar a aplicar el Examen de 
Admisión en Línea, a los aspirantes de todos los Idiomas para el período 2015 “B”, 
continuando hasta la fecha, con esa política. 
2016: Se proporcionó capacitación a los profesores, para el uso adecuado del 
equipo de cómputo, con fines didácticos. Cuando inició el siguiente semestre, éste 
se empezó a implementar de lleno en la enseñanza por parte del personal docente. 
La  Editorial  Oxford capacitó a los profesores en el periodo intersemestral, para el 
uso adecuado de  la  nueva  tecnología como medio didáctico, (¡Tools English File 
3rd. Edition). 
2017: Se adquirió el equipo de cómputo: 22 laptop y 22 cañones, 11 para la sede 
De “Flor de María Reyes de Molina” y 11 para la sede CU. 
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Se instalaron los audios del idioma Inglés (English File Third Edition), francés 
(Saison) y Alemán (Studio 21), desde entonces se ha venido trabajando con los 
libros en las computadoras y el cañón. 
A partir de este semestre, en el período de exámenes se instalan en las 
computadoras de todas las aulas de ambas sedes, los audios de la mayoría de los 
Idiomas que se imparten. 
En cuanto acontecen fallas en el internet o telefonía, se solicita apoyo a la Dirección 
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la UAEM, mediante el 
levantamiento de un ticket, situación que siempre ha sido atendida. 
Desde que se realiza el proceso de apreciación estudiantil, los profesores piden la 
creación de su Correo Electrónico Institucional para poder ser calificados por sus 
alumnos, lo cual se solicita a través de un ticket acompañado de la credencial de la 
UAEM o INE y un aviso de privacidad de los profesores. 
2018: En el periodo intersemestral se proporciona mantenimiento al equipo de 
cómputo en cuanto a software, (actualizaciones de sistema operativo, limpieza de 
archivos temporales, actualización de software,  eliminación de archivos, antivirus 
e imagen Institucional del fondo de escritorio), y hardware, (limpieza general del 
equipo con aire comprimido, y toallas con alcohol isopropílico), ya que durante las 
clases se usan constantemente los equipos y no es posible realizar este 
procedimiento. 
2019: Se instaló un nuevo Access Point (Punto de Acceso Inalámbrico), en la sede 
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